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Handel• Distributive Trade• Commerce 
Im zweiten Quartal 1997 kam es im allgemeinen in alien Landern Europas mit 
Ausnahme Frankreichs und Osterreichs , wo erhebliche Ruckgange zu verzeichnen 
waren , zu einem Anstieg bei der Zahl der neuzugelassenen Privatfahrzeuge. 
(Siehe Seite 5) 
Registrations of new private vehicles continued to rise in the second quarter of 1997 
in several Member States of the European Union, but fell sharply in France and 
Austria. (See page 5) 
Au cours du deuxieme trimestre 1997, les immatriculations des voitures particulieres 
neuves progressent en general dans plusieurs pays europeennes, a !'exception de 
la France et de I' Autriche ou des baisses importantes ont ete observees. 
(Voir page 5) 
Fremdenverkehr • Tourism • Tourisme 
Die Zahlen zur Belegung von Hotels und vergleichbaren Betrieben fur das erste 
Halbjahr 1997 lassen erkennen, dar.i der relativ konstante Trend anhalt , der 
wahrend der ersten Monate dieses Jahres zu beobachten war. (Siehe Seite 25) 
Figures on guest flows in hotels and similar establishments for the first half of 1997 
indicate a continuation of the relatively stable trend obse,ved during the first months 
of the year. (See page 25) 
La tendance relativement stable des flux touristiques dans les hotels et 
etablissements similaires observee au cours des premiers mois de l'annee 1997 
s'est maintenue durant le premier semestre. (Vair page 25) 
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Im Laufe des zweiten Quartals 1997 ist die Zahl der Neuzulassungen von Privatfahrzeugen 
in den meisten Landern Europas weiter gestlegen. In ltalien war dieser Trend sehr stark 
ausgepragt: saisonbereinigt liegt die Zahl der Neuzulassungen 48,3 % Ober dem Wert for 
das entsprechende Quartal des Jahres 1996. Der Grund hierfUr ist die EinfOhrnng einer 
"Automobilpramie" zu Beginn des Jahres. Es folgen Schweden , Danemark und Griechenland 
ebenfalls mit einer starken Zunahme. In Frankreich und Osterreich waren dagegen wahrend 
des glelchen Zeitraums relativ starke ROckgange zu beobachten (s . Schaubild) . In 
Frankreich ist dieser ROckgang auf die Abschaffung der Altfahrzeugpramie beim Autokauf 
("prime qualite automobile") im Oktober 1996 zurockzufohren. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Registrations of new private vehicles continued to rise in the second quarter of 1997 in mast 
Member States of the European Union, with Italy's seasonally-adjusted figures showing a 
very sharp upturn of 48.3% over the equivalent quarter of 1996 - the result of a vehicle 
quality bonus introduced at the beginning of the year. The figures for Sweden, Denmark and 
Greece were also well up, but France and Austria saw fairly steep declines over the same 
period (see graph). The fall-off in France can be put down to the abolition in October 1996 of 
France's own vehicle quality bonus, the prime qualfte automobile. 
1. COMMERCE OE DETAIL 
Au cours du deuxieme trimestre 1997, les immatriculations des voitures particulieres neuves 
poursu vent leur progress on dans la plupart des pays europeennes. En ltalie, la hausse est 
tres forte: en donnees corrigees des variations saisonnieres, elle est de 48.3% par rapport 
au trimestre correspondant de 1996. Cette hausse est dOe a !'apparition d'une "prime qualite 
automobile" au debut de l'annee. La Suede, le Danemark et la Grece suivent avec des 
augmentations importantes. En France et en Autriche par centre, des baisses assez fortes 
ont ete observees pendant cet meme periode (voir graphique) . En France. cette baisse es 














First registration of cars : 






D GR IRL L NL 
-0.9 -3.1 
P FIN S 
.Q.6 
0 21 .3 
-21 .7 





Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3!L) B DK 
eurostat 
1994 95.0 107.4 
1995 94.5 108.0 
1996 96.9 109.6 
1995 Ill 89.9 108.1 
IV 100.2 117.0 
1996 I 93.2 100.7 
II 99.0 109.5 
Ill 93.2 108.9 
IV 102.3 119.4 
1997 I 92.9 102.2 
II 101.1 111.7 
1995 08 85.5 109.2 
09 95.2 105.5 
10 93.5 104.7 
11 90.8 106.4 
12 116.4 140.0 
1996 01 91.7 104.1 
02 87.3 94.9 
03 100.5 103.0 
04 97.9 108.2 
05 98.7 112.7 
06 100.5 107.6 
07 96.1 113.5 
08 88.2 111.7 
09 95.2 101.6 
10 98.7 109.4 
11 94.3 110.8 
12 113.7 138.1 
1997 01 94.3 108.3 
02 85.5 94.4 
03 98.7 103.8 
04 101.4 109.4 
05 100.5 116.6 
06 101.4 109.2 
07 




































1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
103.8 109.0 102.3 
105.3 111.8 100.9 
107.1 119.1 120.4 99.5 
104.0 111.0 101.4 
115.7 120.1 107.8 
100.8 113.3 109.6 94.4 
105.8 118.2 119.5 100.1 
104.3 117.7 110.0 97.1 
117.6 127.4 142.4 106.2 
101.5 120.0 109.1 88.4 
108.8 125.0 121.2 93.7 
99.1 113.8 95.1 
106.3 109.1 101.6 
106.0 110.5 101.4 
104.9 110.2 100.9 
136.1 139.5 121.2 
102.3 114.0 105.7 93.8 
95.5 112.6 104.9 88.1 
104.7 113.4 118.1 101.4 
104.8 119.1 120.2 101.1 
104.1 119.5 122.9 100.0 
108.5 115.9 115.3 99.4 
108.0 120.5 114.1 102.4 
102.3 119.5 97.0 95.5 
102.5 113.0 118.9 93.4 
111.7 117.3 128.1 106.4 
107.9 117.5 125.2 101.2 
133.1 147.3 174.0 111.0 
104.2 122.1 104.9 88.6 
94.5 117.9 104.2 80.4 
105.8 120.0 118.2 96.2 
108.5 123.9 121.4 92.5 
109.9 126.5 124.7 99.0 











































































1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices non desaisonnalises 
s UK EUR (') 
96.0 107.3 
96.9 107.4 
97.1 110.4 107.4 
94.4 103.6 
106.9 123.8 
87.9 101.3 99.8 
96.3 105.0 106.3 
95.5 107.4 103.2 
108.8 127.8 120.5 







89.9 99.4 98.2 
82.6 101.4 95.8 
91.3 103.2 105.5 
93.7 104.9 106.7 
98.6 103.5 107.4 
96.6 106.6 104.7 
93.7 109.0 106.3 
96.1 106.0 99.1 
96.6 107.1 104.1 
98.3 111.6 111.3 
97.8 123.8 112.2 
130.4 147.9 138.0 
90.1 147.8 106.9 
84.6 105.1 94.8 
99.1 108.6 105.1 
97.8 110.3 108.1 
102.3 109.0 108.5 
100.9 112.2 
1·15.8 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander m1t vergle1chbaren Oaten/ Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fourmssant des donnees comparables. 









1995 Ill 94.4 
IV 94.6 




1997 I 96.6 
II 98.5 
























DK D EL E F 
108.4 98.2 90.8 
108.1 96.2 89.1 
109.9 99.8 90.8 
107.8 96.4 89.2 
108.4 95.5 91.1 
108.8 100.2 90.5 
110.2 101.1 90.5 
109.8 100.8 90.9 
110.8 96.9 91.3 
111.4 97.3 90.3 
112.6 92.2 
106.8 95.7 88.9 
109.3 99.5 90.7 
108.0 91.6 91.3 
108.6 96.3 91.4 
108.6 98.6 90.5 
108.1 98.2 89.9 
107.9 101.2 91.0 
110.4 101.1 90.5 
110.6 100.8 89.7 
109.0 101.2 91.2 
110.9 101.3 90.5 
110.4 100.1 90.6 
108.9 102.7 90.9 
110.1 99.6 91.3 
110.1 98.6 93.2 
112.8 100.2 90.9 
109.6 92.1 89.8 
111.4 100.3 91.5 
112.2 97.0 90.0 
110.6 94.6 89.4 
112.8 98.2 91.2 
112.4 97.6 93.1 
112.6 92.2 
92.1 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
103.6 109.1 102.3 
105.1 112.0 101.0 
107.2 119.3 99.6 
105.6 111.3 102.7 
105.6 113.8 100.0 
107.3 118.4 101.4 
107.7 119.7 99.9 
106.5 117.7 98.4 
107.4 121.2 98.8 
108.5 124.5 93.5 
110.7 126.2 94.8 
103.9 112.1 100.1 
105.1 112.2 107.0 
104.2 114.1 97.0 
108.8 114.1 101.7 
103.9 113.2 101.5 
106.8 117.6 100.9 
107.9 117.8 102.1 
107.2 119.7 101.1 
108.6 119.8 98.6 
105.4 120.0 99.5 
109.1 119.3 101.7 
108.3 118.6 96.2 
106.2 117.9 100.6 
105.0 116.6 98.3 
106.9 121.4 101.7 
108.2 121.8 101.9 
107.2 120.5 92.9 
107.7 125.1 95.3 
109.0 122.8 93.2 
108.9 125.7 92.0 
110.9 123.9 94.0 
110.7 126.8 98.5 










































































1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
Indices desaisonna/ises 








































NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 
[3?n B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 Ill 98.4 107.1 
IV 105.9 109.5 
1996 I 98.0 98.8 
II 102.5 106.6 
Ill 98.5 105.8 
IV 108.4 109.5 
1997 I 97.6 100.1 
II 106.8 107.7 
1995 08 98.9 109.3 
09 99.8 102.7 
10 99.1 100.9 
11 97.3 103.0 
12 121.3 124.6 
1996 01 96.5 95.8 
02 94.6 96.3 
03 102.9 104.4 
04 99.4 103.7 
05 103.3 110.7 
06 104.9 105.4 
07 98.2 109.7 
08 100.3 111.1 
09 97.1 96.6 
10 103.4 102.9 
11 104.3 105.5 
12 117.6 120.1 
1997 01 96.4 100.5 
02 92.2 93.2 
03 104.3 106.7 
04 104.4 104.2 
05 109.4 112.7 































































1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
107.7 108.8 107.2 
109.1 110.8 107.1 
111.0 113.5 123.0 105.0 
109.2 113.0 108.0 
119.7 118.0 113.4 
103.8 105.5 118.0 101.1 
109.6 113.2 119.0 105.7 
109.7 114.5 110.9 102.9 
120.8 121.0 144.0 110.4 
104.6 108.8 119.1 95.1 
113.4 116.0 123.5 100.0 
108.2 115.5 103.8 
106.5 109.5 105.8 
108.1 110.1 107.3 
109.2 110.1 104.8. 
141.7 133.7 128.1 
103.9 103.5 115.2 99.2 
98.2 106.1 112.6 96.4 
109.2 106.8 126.2 107.6 
108.4 113.0 124.5 105.7 
108.0 114.4 116.3 106.1 
112.4 112.1 116.3 105.3 
114.5 117.6 110.4 109.2 
112.6 115.4 103.1 103.0 
102.0 110.4 119.2 96.7 
114.2 112.5 130.1 111.5 
113.3 111.9 123.1 104.8 
134.9 138.6 178.9 114.8 
105.0 105.8 116.6 94.6 
97.7 108.0 113.0 · 88.1 
111.1 112.5 127.6 102.5 
112.1 113.2 127.9 98.7 
115.2 118.3 121.0 105.3 
113.0 116.5 121.5 95.9 
116.0 104.5 




































1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices non desaisonnalises 
FIN s UK EUR (') 
85.7 102.8 111.1 
85.7 101.8 112.4 
85.5 103.7 113.3 109.3 
86.8 103.0 110.8 
85.2 105.1 117.8 
81.5 97.9 109.3 104.3 
86.5 104.1 112.1 108.1 
87.1 104.4 112.2 105.7 
87.0 108.3 119.7 119.2 
82.0 99.6 119.0 106.3 
88.2 105.6 116.3 
85.6 105.9 112.1 
84.0 97.2 107.5 
78.7 98.6 109.7 : 
76.9 ; 99.0 113.3 
100.1 117.6 130.4 
77.5 98.8 104.6 101.8 
80.4 93.0 110.0 101.5 
86.7 102.0 113.2 109.7 
87.0 101.1 111.4 109.0 
87.1 105.6 111.2 107.9 
85.3 105.5 113.8 107.4 
92.4 107.6 114.5 107.8 
90.0 106.1 111.5 105.8 
78.9 99.5 110.7 103.3 
82.4 101.0 112.4 111.5 
78.9 101.9 117.6 111.4 
99.8 121.9 129.2 134.7 
79.5 98.3 128.9 107.7 
78.8 93.8 112.5 100.2 
87.7 106.7 115.6 110.8 
87.8 101.8 117.3 111.4 
88.9 107.7 115.8 111.5 
87.8 107.3 115.8 
118.4 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices I Moyenne ponderee des indices des pays fourmssant des donnees comparables. 




NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL -
Saisonbereinigte lndizes 
[3?n B DK 
eurostat 
1994 102.0 106.4 
1995 100.8 105.3 
1996 101.9 105.2 
1995 Ill 100.6 106.1 
IV 101.0 104.7 
1996 I 102.4 105.1 
II 100.8 105.3 
Ill 100.7 105.3 
IV 103.6 105.0 
1997 I 102.0 106.7 
II 105.0 107.5 
1995 08 100.3 106.0 
09 102.2 106.5 
10 98.8 105.1 
11 101.3 104.4 
12 103.0 104.6 
1996 01 101.3 104.3 
02 103.8 104.8 
03 102.1 106.2 
04 99.9 105.1 
05 101.3 105.1 
06 101.2 105.7 
07 101.0 105.6 
08 101.6 106.0 
09 99.5 104.2 
10 103.1 104.6 
11 108.2 107.1 
12 99.4 103.3 
1997 01 101.2 107.0 
02 101.4 106.7 
03 103.6 106.4 
04 105.0 109.4 
05 107.5 106.2 
06 102.7 107.0 
07 




































1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
107.6 108.9 107.0 
109.0 110.7 107.1 
110.9 113.5 105.3 
108.2 111.3 108.3 
111.0 112.1 107.6 
111.1 112.5 107.1 
111.2 113.6 105.0 
109.3 113.1 104.6 
111.9 114.6 104.6 
112.4 116.1 99.3 
115.9 116.4 100.3 
107.0 113.1 108.1 
107.5 110.4 108.9 
108.9 112.2 107.5 
114.7 111.7 107.7 
109.4 112.3 107.8 
110.5 112.5 108.0 
111.9 112.6 107.3 
110.8 112.4 106.0 
112.0 113.7 105.1 
108.6 114.5 104.7 
112.9 112.6 105.1 
112.8 114.5 104.1 
108.9 113.2 104.6 
106.3 111.7 105.1 
112.6 114.6 106.9 
113.8 113.2 107.1 
109.4 116.1 99.9 
111.4 114.9 99.6 
112.8 114.6 98.8 
112.9 118.7 99.5 
115.2 113.8 100.4 
116.2 118.0 100.9 










































































1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices desaisonna/ises 
FIN s UK EUR (') 
85.6 102.8 111.4 
86.0 101.9 111.8 
85.4 103.5 113.4 
85.5 102.6 112.4 
84.6 101.6 111.9 : 
85.5 103.2 112.5 
84.5 102.7 112.9 
85.4 103.6 113.5 
86.1 104.5 114.6 
86.7 104.9 115.7 : 
86.2 104.5 116.3 : 
84.4 103.1 113.3 
86.6 102.6 111.6 
83.3 102.0 111.7 
84.6 101.7 111.7 
85.9 101.1 112.4 
85.6 103.7 112.2 
85.3 103.7 112.6 
85.8 102.3 112.7 
84.3 102.6 112.9 
84.2 102.2 112.6 
84.9 103.4 113.1 
84.7 103.4 113.2 
86.9 103.0 113.5 
84 5 104.5 113.8 
85.8 104.3 114.1 
85.8 104.7 114.8 
86.9 104.6 115.0 
86.2 103.3 115.5 
86.3 104.3 115.8 
87.5 107.1 115.9 
85.7 103.6 115.9 
86.6 104.7 117.3 
86.3 105.3 115.6 
117.3 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays toumissant des donnees comparables. 
...... 
0 1.3 ABSA TZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte /ndizes 
[3?i) B DK 
eurostat 
1994 87.4 111.4 
1995 81.0 107.5 
1996 81.7 109.1 
1995 Ill 80.4 102.7 
IV 82.8 125.4 
1996 I 72.6 94.0 
II 85.8 108.2 
Ill 81.9 103.8 
IV 86.7 130.3 
1997 I 78.3 94.8 
II 82.7 115.3 
1995 08 60.7 90.5 
09 94.8 108.5 
10 80.5 110.5 
11 72.5 106.6 
12 95.6 159.1 
1996 01 86.7 118.0 
02 53.8 78.2 
03 77.2 85.7 
04 90.1 114.2 
05 84.7 104.7 
06 82.5 105.7 
07 87.8 112.4 
08 67.0 93.6 
09 90.8 105.3 
10 85.8 120.5 
11 77.4 112.5 
12 96.8 158.0 
1997 01 90.6 115.0 
02 57.0 78.5 
03 87.3 90.8 
Ci4 85.9 112.0 
05 84.1 120.5 







































1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
93.2 109.1 75.9 
91.8 113.2 66.0 
92.3 124.0 117.8 64.8 
91.1 111.4 66.6 
100.8 147.7 73.5 
82.6 96.4 100.0 61.5 
94.8 114.5 115.8 61.3 
89.2 121.8 105.3 62.2 
102.5 163.1 150.0 74.0 
86.0 109.3 98.1 52.2 
96.4 125.1 116.8 53.3 
76.2 118.6 45.6 
107.2 106.4 81.6 
94.0 104.5 69.8 
85.1 116.5 72.1 
123.3 222.0 78.6 
96.9 114.8 101.4 71.1 
69.2 82.6 90.7 43.8 
81.6 91.7 107.9 69.7 
94.4 109.5 116.9 67.4 
89.6 114.4 121.3 55.4 
100.5 119.7 109.3 61.2 
88.7 114.5 107 9 65.8 
78.8 146.5 91.2 46.6 
100.1 104.4 116.9 74.1 
101.5 117.4 130.0 76.4 
87.0 126.4 141.4 71.3 
119.1 245.6 178.7 74.2 
103.1 132.6 98.4 59.9 
67.5 90.1 88.0 37.8 
87.5 105.1 107.8 58.9 
96.4 119.6 117.9 54.7 
99.6 129.3 122.5 53.1 
93.1 126.5 110.1 52.2 
109.4 57.3 
NL A p FIN 
104.9 88.8 74.9 
104.8 83.8 77.3 
107.2 85.7 78.2 
108.0 80.0 71.1 
114.3 103.4 89.7 
89.5 71.1 66.6 
111.9 82.7 82.4 
112.6 84.1 72.4 
114.7 104.8 91.5 
95.1 74.6 68.4 
114.3 79.3 86.9 
92.3 72.0 70.7 
125.9 94.0 70.5 
112.2 91.0 78.3 
103.9 97.7 81.8 
126.9 121.5 109.1 
96.5 77.0 69.8 
75.5 56.5 60.2 
96.5 79.9 69.9 
112.2 87.0 81.5 
107.0 85.2 85.9 
116.4 75.9 79.7 
110.1 79.1 76.6 
104.9 73.3 68.9 
122.7 99.8 71.6 
119.6 94.8 80.3 
101.8 97.8 83.0 
122.7 121.7 111.0 
104.9 80.8 75.5 
79.7 59.8 61.3 
100.7 83.3 68.6 
105.9 77.8 85.8 
118.5 86.0 90.0 
118.5 74.2 85.0 
117.5 79.3 .. 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices non desaisonna/ises 
s UK EUR(1) 
88.4 106.1 
88.2 110.3 
87.9 116.3 103.9 
85.1 106.5 
103.6 142.6 
70.4 93.3 88.7 
88.8 108.0 102.2 
85.0 113.8 99.5 
107.2 150.1 125.3 






i 126.1 194.4 
76.6 94.9 93.8 
60.8 88.7 78.3 
73.9 96.2 94.1 
85.6 106.9 105.4 
92.3 104.1 101.3 
88.6 112.9 99.9 
78.1 117.9 99.8 
80.4 111.7 90.7 
96.5 111.8 107.9 
98.1 118.7 113.1 
87.8 142.3 115.5 
135.6 189.2 147.2 
73.6 98.8 96.1 
60.8 93.6 78.1 
78.6 104.0 96.9 
86.8 113.0 104.3 
97.7 113.1 106.9 
91.5 119.1 
129.1 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander m1t vergle1chbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fourrnssant des donnees comparables. 










1995 Ill 80.7 
IV 78.5 




1997 I 83.0 
II 81.4 
























DK D EL E F 
111.2 97.4 131.8 
107.5 97.4 125.0 
109.1 97.9 124.0 
106.5 97.5 122.5 
106.5 97.7 125.7 
107.9 96.9 123.8 
108.1 100.2 122.6 
109.6 100.5 126.7 
110.7 94.0 122.8 
110.8 97.3 121.7 
114.7 127.9 
105.9 97.5 116.6 
108.7 97.6 127.4 
101.6 97.6 126.8 
108.8 97.7 126.5 
109.1 97.7 123.8 
110.8 96.5 118.9 
105.2 98.9 124.1 
107.6 95.2 128.4 
108.9 102.9 117.1 
104.2 95.7 127.3 
111.3 101.9 123.3 
110.1 99.1 122.8 
107.6 102.4 136.6 
111.1 99.9 120.7 
109.7 90.9 125.5 
112.4 96.7 121.5 
109.9 94.3 121.3 
108.1 99.2 125.7 
112.5 97.9 120.6 
111.8 94.8 118.6 
112.5 95.1 130.9 
114.4 100.2 127.9 
117.1 124.8 
128.9 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
92.9 109.3 76.3 
91.6 112.8 65.9 
92.6 123.4 64.8 
94.9 112.2 65.6 
87.7 114.6 63.1 
92.1 118.9 68.1 
94.4 126.4 64.9 
95.0 121.3 62.5 
89.1 127.1 63.5 
96.5 134.3 57.0 
93.4 137.4 57.7 
95.6 109.6 61.5 
94.3 115.9 69.2 
83.5 111.2 58.6 
92.9 116.7 68.0 
86.7 115.9 62.9 
91.9 118.1 69.1 
94.3 119.9 66.4 
90.2 118.8 68.8 
98.5 122.2 66.9 
87.9 120.5 62.0 
96.7 136.4 65.9 
92.8 115.1 63.1 
96.8 136.1 61.8 
95.3 112.6 62 7 
86.3 126.3 65.0 
88.2 126.9 64.9 
92.7 128.2 60.7 
96.5 135.7 58.3 
95.5 131.0 57.4 
97.4 136.3 55.2 
94.3 132.9 57.8 
96.3 137.1 58.0 










































































1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices desaisonna/ises 




































(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Dalen I Weighted average of countries with comparable indices/ Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
...... 
I\) 1.4 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
HAUSHAL TSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte lndizes 





1995 Ill 97.3 
IV 111.4 




1997 I 97.0 
II 110.0 





























































1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Not seasonally adjusted index numbers 
IRL 1(2) L 
93.3 117.7 93.8 
95.8 125.2 92.4 
98.8 133.8 119.7 97.2 
93.0 117.9 89.4 
114.8 159.6 105.2 
93.4 115.6 107.0 77.8 
90.9 124.5 120.1 104.5 
94.0 128.9 109.8 92.5 
116.7 166.2 141.9 113.9 
91.7 124.1 104.7 76.9 
91.8 138.0 118.2 94.0 
83.9 122.0 83.2 
99.4 118.6 89.8 
98.8 131.5 92.0 
98.1 156.3 105.8 
147.5 191.0 117.9 
95.6 123.2 97.8 73.5 
89.9 114.3 105.3 71.7 
94.7 109.2 117.9 88.2 
87.7 126.2 112.8 107.3 
90.2 122.1 129.2 107.4 
94.7 125.1 118.3 98.6 
96.0 133.6 125.7 90.9 
88.2 129.3 91.1 96.3 
97.9 123.7 112.7 90.2 
101.7 141.3 129.5 100.9 
101.3 153.7 131.0 111.1 
147.1 203.7 165.2 129.8 
95.2 132.6 94.9 71.3 
88.8 119.6 103.5 68.2 
91.0 120.0 115.6 91.2 
88.6 141.6 111.1 87.5 
93.2 132.8 126.6 107.6 
93.5 139.7 116.8 86.9 
124.0 84.9 




































1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices non desaisonnalises 
FIN s UK EUR(1) 
66.6 84.7 113.0 
70.1 90.5 112.8 
75.2 85.9 118.4 105.3 
75.0 83.4 105.3 
74.8 110.7 132.8 
63.9 74.1 112.3 96.6 
72.1 77.1 106.6 100.8 
80.4 85.3 113.0 100.3 
84.3 107.2 141.9 123.4 
66.5 80.7 134.5 99.0 
78.0 85.0 122.4 
79.2 82.4 102.6 
72.3 92.6 108.3 
71.9 93.1 118.3 
66.8 98.1 128.3 
85.7 ; 140.9 151.7 
62.4 79.9 117.5 94.8 
63.5 67.5 110.8 93.6 
65.8 74.8 108.5 101.4 
62.8 74.4 106.4 98.4 
76.7 79.B 109.4 104.1 
76.7 77.2 104.0 100.0 
82.3 79.5 110.6 105.6 
82.4 85.1 112.6 93.9 
76.5 91.3 115.7 101.4 
80.7 92.5 125.9 111.8 
73.7 96.5 137.9 115.1 
98.5 132.5 162.0 143.3 
66.8 82.9 162.4 100.9 
67.1 74.2 122.2 94.7 
65.5 85.1 118.9 101.3 
71.1 84.4 119.9 102.5 
78.6 86.8 120.0 104.9 
84.4 83.8 127.2 
127.6 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lndizes der Lander mit vergleichbaren Oaten I Weighted average of countries with comparable indices I Moyenne ponderee des indices des pays fournissant des donnees comparables. 
(2) Neue Reihe, Schatzungen der Volumenindizes durch das ISTATI New series, estimates of volume indices by ISTA TI Nouvelle serie, estimation de l'indice de volume par ISTAT 
1.4 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 







1995 Ill 100.8 
IV 101.7 




1997 I 104.7 
II 108.8 














10 107 0 
11 106.0 
12 101.1 











































1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
Seasonally adjusted index numbers 
IRL I L 
93.2 117.0 94.4 
95.8 126.1 92.5 
99.1 133.8 97.2 
98.7 125.1 95.0 
94.3 131.0 89.5 
99.4 128.8 94.7 
100.5 137.7 98.9 
100.8 132.7 98.2 
96.0 136.1 96.8 
98.2 139.0 91.3 
100.7 150.7 90.8 
96.8 126.1 91.5 
96.4 125.0 96.1 
93.8 131.0 91.5 
95.7 137.6 90.3 
93.3 124.5 86.9 
98.5 130.0 96.9 
98.3 130.3 93.5 
101.3 126.2 93.8 
98.9 137.9 101.2 
100.7 136.7 94.6 
101.8 138.4 101.0 
101.4 133.7 93.9 
102.0 133.7 104.5 
98.9 130.7 96.3 
93.5 140.5 99.7 
96.4 133.9 94.9 
98.0 133.8 95.8 
97.5 140.3 93.9 
99.7 137.1 89.7 
97.5 139.5 90.4 
99.4 151.3 89.2 
100.9 147.9 94.3 
101.9 152.8 89.0 
88.2 




































1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices desaisonnalises 
FIN s UK EUR(1) 
66.6 84.0 112.7 
70.4 90.5 111.3 
74.6 85.9 118.7 
71.0 87.7 111.3 
71.0 89.4 115.2 
71.9 82.6 114.8 
72.3 84.5 117.8 
75.4 89.6 119.5 
78.7 86.7 122.7 
77.5 90.5 126.2 
77.6 92.8 133.3 
71.8 85.3 109.5 
71.6 90.0 113.0 
70.5 89.3 114.2 
69.7 89.2 116.2 
73.0 89.8 115.3 
72.4 83.5 111.7 
70.2 82.6 116.0 
73.1 81.7 116.6 
70.7 83.3 115.8 
71.5 85.1 120.2 
74.8 85.0 117.3 
74.8 92.6 117.3 
75.6 88.1 120.8 
75.9 88.1 120.5 
77.2 88.3 122.2 
78.8 87.3 122.9 
80.0 84.6 123.1 
78.2 87.3 124.5 
78.0 91.0 127.0 
76.4 93.1 127.1 
76.9 93.9 127.8 
76.8 92.2 130.9 
79.0 92.3 141.2 
136.8 
(1) Gewichteter Durchschnitt der lnd1zes der Lander mit vergle1chbaren Dalen I Weighted average of countnes with comparable 1nd1ces / Moyenne ponderee des indices des pays fourrnssant des donnees comparables. 
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1.5 SCHAUBILDER I GRAPHS I GRAPHIQUES 
VOLUMENINDIZES NACH PROOUKTZWEIG UNO INSGESAMT I VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOT AU INDICES DE VOLUME: PAR BRANCHE AN O TOTAL 
A: Absatzvolumen des Elnzelhandefs / Volume of retsll sales I Volume des ventes du commerce 
B: Nahrungs und Genussmlttel / Food, Beverages and Tobacco I Allmentatlon, boissons et tabac 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear I Habillement et chaussures 
D: Haushallsartlkel / Household Equipment/ Produits d'equipement du manage 
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1. S SaiAUBILDER I GRA!'tiS I GRAPHIQUES 
VOl.UMENINOfZES HACH PROOUKTZWEJG UNO INSGESAMT / VOLUME 
INOlCES PER BRANCM ANO TOTAU INDICES DE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Elnzelhandels /Volume of rel:811 sales/ Volume des ventes du comme~ 
B: Nahrungs und Genu.ssmlttel I Food, Bevera,ges and Tob.:icco / Alimenfation, bo.issons et tab.Jc 
C: Bekleidung, Schuhe / Clothing and Footwear / Habillement et chaussures 
D: Haushaltsertikel / Household Equipment / Prodults d'equipement du menage 
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1.5 SCHAUBILOER I GRAPHS / GRAPHIQUES 
VOLUMENINDfZES NACH PRODUKTZWEIG UNO INSGES.AMT / VOLUME 
INDICES PER BRANCH AND TOT AU INDICES OE VOLUME PAR BRANCHE AND TOTAL 
A: Absatzvolumen des Einzelhandels / Volume of retail sales / Volume des ventes du commerce 
B: Nahn.mgs und Genussmittel / Food, Beverages and Tobacco I Alimentalion , bolssons et tabac 
C: Bekle dung, Schuhe / Clothing and Footwear I Habillement et chaussures 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
[3!B B DK 
eurostat 
1994 404.0 139.6 
1995 370.2 135.6 
1996 408.3 142.3 
1995 IV 76.1 29.1 
1996 I 135.5 36.3 
II 114.4 43.2 
Ill 82.0 31.3 
IV 76.3 31.5 
1997 I 126.0 39.3 
II 113.5 53.2 
Ill 
1995 10 30.7 10.5 
11 28.6 10.2 
12 16.7 8.3 
1996 01 43.7 9.3 
02 45.3 10.6 
03 46.5 16.5 
04 41.0 14.8 
05 38.0 15.4 
06 35.4 12.9 
07 33.9 11.1 
08 21.6 10.4 
09 26.6 9.8 
10 33.5 12.1 
11 24.9 10.5 
12 18.0 8.9 
1997 01 45.5 10.2 
02 40.1 12.5 
03 40.4 16.7 
04 41.9 15.5 
05 33.7 29.6 
06 37.8 8.1 
07 33.0 8.2 
08 9.4 
09 
(1) Lieferungen / Deliveries I Livraisons. 

































































1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1 OOO) 
F IRL I 1(1) I L 
1972.9 77.8 1760.1 30.1 
1930.4 82.7 1672.6 28.8 
2132.1 109.3 1734.8 30.8 
477.3 6.9 363.0 5.5 
553.9 38.8 537.2 9.0 
474.3 37.3 461.1 9.8 
622.3 22.7 347.0 6.4 
481.6 10.5 389.5 5.6 
406.8 41.2 625.5 9.7 
377.7 38.7 686.9 9.6 
162.4 3.7 119.0 2.1 
172.8 2.2 149.0 2.0 
142.1 1.0 95.0 1.4 
184.5 12.8 206.2 2.0 
177.4 12.6 158.0 3.2 
191.9 13.5 173.0 3.8 
183.2 14.3 144.0 4.2 
156.6 13.8 164.5 3.1 
134.5 9.2 152.6 2.5 
234.5 11.0 157.0 3.0 
171.3 6.6 74.0 1.5 
216.5 5.2 116.0 1.8 
202.2 4.8 144.5 2.3 
135.1 3.8 134.0 1.7 
144.4 1.9 111.0 1.6 
122.3 14.7 207.0 2.2 
133.1 13.0 198.0 3.9 
151.4 13.5 220.5 3.6 
164.0 14.1 231.5 4.0 
120.5 14.2 232.6 2.8 
93.2 10.4 222.8 2.7 
211.6 246.5 2.7 
121.5 105.2 
NL(1) A I p I 
433.9 298.6 331.3 
446.4 304.9 267.5 
473.5 333.4 302.4 
75.8 56.0 62.9 
155.0 89.7 77.9 
134.8 117.8 78.0 
104.4 68.9 68.6 
79.3 56.9 77.9 
159.0 81.8 80.8 
130.6 91.9 81.1 
36.5 23.3 20.0 
30.0 19.8 20.3 
9.3 12.9 22.6 
68.1 27.9 23.8 
39.9 23.3 24.3 
47.0 38.5 29.7 
42.2 41.8 25.6 
46.3 53.6 27.3 
46.3 22.4 25.1 
39.2 25.6 30.6 
31.4 20.6 19.2 
33.7 22.8 18.9 
38.5 24.9 25.0 
31.3 18.8 23.9 
9.5 13.2 28.9 
72.0 26.1 24.9 
41.2 22.8 25.5 
45.8 32.8 30.4 
44.4 35.1 27.5 
42.2 27.7 26.8 
44.0 29.0 26.9 
38.5 28.9 
32.0 20.5 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
FIN I s I UK EUR 
67.2 159.6 1808.9 11754.9 
79.9 175.1 1590.2 11393.7 
95.8 200.2 2093.3 12659.3 
15.4 48.1 373.5 2591.2 
29.6 41.6 550.3 3445.3 
26.6 52.1 480.5 3312.8 
21.7 43.7 671.0 3159.3 
18.0 62.7 391.5 2741.8 
30.3 58.2 569.1 3393.9 
29.0 71.8 
24.3 58.1 
6.7 17.3 145.2 919.5 
5.2 15.6 143.9 938.9 
3.4 1:,.2 84.4 732.8 
13.6 11.7 194.8 1147.6 
7.5 15.2 168.3 1039.1 
8.5 14.7 187.2 1258.6 
9.3 16.7 167.5 1134.2 
9.4 17.7 167.9 1155.2 
7.9 17.7 145.1 1023.5 
7.7 13.4 40.4 1036.2 
7.2 13.3 487.2 1157.4 
6.8 17.0 143.4 965.8 
7.9 22.6 161.8 1060.9 
6.0 21 2 145.4 903.3 
4.1 19.0 84.3 777.5 
13.5 16.7 213.0 1125.4 
7.9 19.2 167.2 1034.4 
8.9 22.3 188.9 1234.2 












[3?n B DK 
eurostat 
1994 81.3 172.5 
1995 74.3 167.5 
1996 81.6 175.9 
1995 IV 78.4 175.9 
1996 I 86.8 168.1 
II 81.4 177.4 
Ill 79.8 168.2 
IV 78.6 189.7 
1997 I 80.7 183.6 
II 80.0 215.6 
Ill 
1995 10 76.1 163.8 
11 85.0 181.1 
12 74.0 182.9 
1996 01 80.2 161.3 
02 91.8 165.5 
03 88.5 177.7 
04 79.7 177.1 
05 84.2 188.4 
06 80.2 166.7 
07 83.8 175.5 
08 73.3 171.2 
09 82.3 157.9 
10 80.6 187.5 
11 78.4 186.4 
12 76.8 195.3 
1997 01 83.0 177.1 
02 82.3 194.7 
03 76.8 179.1 
04 80.8 184.5 
05 77.9 359.0 
06 81.3 103.3 
07 81.1 129.3 
08 152.6 
09 





































































1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1990=100) 
Seasonally adjusted index numbers 
F IRL 1(1) L 
85.6 90.6 74.9 78.1 
84.6 99.7 71.2 74.7 
93.0 131.0 73.8 79.4 
79.7 101.1 70.0 77.8 
93.8 123.1 75.1 76.1 
88.3 127.8 71.9 81.5 
111.4 125.4 73.2 80.7 
78.8 147.8 75.2 79.2 
69.1 132.7 90.0 82.6 
69.5 136.4 106.6 80.7 
: 
78.7 106.2 65.7 75.2 
83.4 96.8 77.8 83.0 
76.9 100.2 66.5 75.3 
96.2 116.0 75.2 75.3 
94.0 124.4 75.1 72.0 
91.0 128.8 75.1 81.1 
84.4 128.2 68.9 84.8 
84.7 127.8 72.7 80.2 
95.8 127.3 74.0 79.4 
88.2 122.7 72.1 85.6 
100.2 125.3 75.6 74.5 
145.7 1281 71.8 81.9 
93.9 131.8 77.2 80.3 
68.4 150.7 72.2 75.7 
74.0 160.8 76.3 81.6 
64.6 133.2 75.5 83.9 
71.2 132.2 96.8 86.4 
71.6 132.6 97.8 77.4 
75.0 131.8 109.1 82.7 
68.9 137.5 105.2 77.3 
64.7 139.9 105.5 82.2 
78.4 111.2 78.2 
73.9 109.0 
(2) Gewichteter Durchschnitt der lndizes / Weighted average of indices/ Moyenne ponderee des indices. 
NL(1) A p 
86.8 94.2 120.3 
89.0 97.2 97.7 
94.2 104.5 110.0 
91.3 99.8 93.6 
91.8 102.5 108.1 
94.7 119.5 107.1 
96.2 94.8 110.4 
94.0 101.2 114.2 
93.8 94.4 112.6 
91.8 93.5 111.7 
90.7 92.7 97.4 
92.2 98.7 93.6 
91.2 108.1 89.8 
87.5 99.8 105.3 
94.0 100.9 108.6 
94.0 106.9 110.5 
87.7 115.3 104.8 
98.5 168.8 108.5 
97.9 74.3 108.0 
98.5 89.7 112.3 
96 2 97.5 106.8 
94.0 97.2 112.2 
93.1 98.8 117.4 
97.6 93.9 113.2 
91.3 110.7 112.2 
92.5 93.3 110.4 
97.1 98.7 114.4 
91.9 91.2 112.9 
92.0 97.0 112.8 
92.5 87.3 109.8 
91.0 96.2 112.6 
96.1 101.2 
99.4 97.4 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
Indices desaisonna/ises 
FIN s UK EUR(2) 
48.6 67.5 93.1 91.1 
57.5 74.5 96.2 88.4 
68.5 85.4 107.8 97.4 
61.5 78.0 107.9 92.4 
66.5 72.3 104.9 98.2 
67.0 77.8 107.9 95.3 
70.1 91.7 107.5 99.5 
70.6 100.0 110.7 96.8 
70.0 101.1 110.2 97.7 
73.1 106.7 
122.3 
61.6 79.0 106.2 89.4 
61.1 73.9 108.3 94.9 
61.9 81.1 109.3 92.7 
66.7 66.6 101.7 96.4 
65.9 82.6 107.8 98.2 
66.9 67.7 105.3 100.0 
64.4 71.0 108.6 93.9 
66.9 76.7 107.2 96.2 
69.5 85.6 107.9 95.8 
71.2 91.4 108.8 96.7 
70.9 90.9 107.2 100.0 
68.2 92.9 106.6 101.8 
69.2 98.5 113.4 98.9 
71.8 104.9 109.3 95.8 
70.8 96.5 109.5 95.7 
68.4 95.0 111.6 95.7 
70.7 105.5 109.5 99.0 
70.8 102.9 109.5 98.5 
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Die Zahlen zur Belegung von Hotels und vergleichbaren Betrieben fur das erste Halbjahr 1997 
!assen erkennen, dar.. der relativ konstante Trend anhalt, der wahrend der ersten Monate 
dieses Jahres zu beobachten war. Die Zahlen zu den Obernachtungen von lnlandern und 
Nichtinlandern in den entsprechenden Betrieben sind gegeni.iber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum weitgehend unverandert, wobei in einigen Landern ausgepragtere 
Zunahmen bzw. Ri.ickgange zu verzeichnen sind. Diese Veranderungen lassen sich in einigen 
Fallen auf methodische Anpassungen gemar.. der Richtlinie des Rates i.iber die Erhebung 
statistischer Oaten im Bereich des Tourismus 1 zurOckfi.ihren. 
In der ersten Halfte des Jahres 1997 scheint in der Position Reiseverkehr der Zahlungsbilanz 
gegeni.iber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bei den Einnahmen ein Anstieg zu 
erkennen zu sein, wahrend die Entwicklung der Ausgaben weiterhin unterschiedlicher ausfallt. 
2. TOURISM 
Figures on guest flows in hotels and similar establishments for the first half of 1997 indicate a 
continuation of the relatively stable trend observed during the first months of the year. 
Overnight stays by residents and non-residents in these establishments show a quite unvaried 
pattern compared to the same period previous year, with some more important increases or 
decreases in certain countries. These changes are in several cases due to methodological 
adaptations following the Council Directive on the collection of statistical information in the 
field of tourism2. 
In the first part of 1997 the Travel item in the Balance of Payments appears to have an upturn 
in credits compared to corresponding months previous year, whereas debits continue to show 
a more varied pattern. 
2. TOURISME 
La tendance relativement stable des flux touristiques dans les hotels et etablissements 
similaires observee au cours des premiers mois de l'annee 1997 s'est maintenue durant le 
premier semestre. Les nuitees des residents et des non-residents dans ces etablissements 
n'ont guere varie par rapport a la meme periode de l'annee precedente; neanmoins, certains 
pays ont enregistre des hausses ou des baisses legerement plus marquees. Dans plusieurs 
cas, ces variations sont dues aux adaptations methodologiques resultant de la directive du 
Conseil sur la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme3. 
Au debut de 1997, le poste Voyages de la balance des paiements s'est ameliore pour les 
credits par rapport aux mois correspondants de l'annee precedente et a continue d'afficher 
une tendance plus variable pour les debits. 
1 Richtlinie 95/57/EG des Rates vom 23. November 1995 (ABI. L 291 vom 6.12.1995, S. 32). 
2 Council Directive 95/57/EC, adopted 23 November 1995 (OJ No L 291. 6.12.95, p.32). 
3 Directive 95/57 ICE du Conseil, du 23 novembre 1995 (JO n° L 291, du 6 decembre 1995, p. 32). 
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2.1 GASTE IN DEN HOTELS 














































































6 037 141 002 
6271 145159 













1 330 25 689 
1 731 39 040 
320 10 793 
380 14344 
379 14385 
395 15 086 
419 15 923 
421 16 341 
394 14 539 
383 9 177 
221 8 653 
359 7690 
451 8 279 
520 9 720 
509 10 312 















































































2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Nights (1 OOO) 
EL E F IRL 
Residents in the country 
12 234 56 767 89 501 124943 
























































































































































































































































(1) Af> 1992, entsprechen die Dalen der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data correaponde to the RFG as constnuted from 3. 10.90 / 
(2) Ohno IRL / IRL not included I Hors IRL 
A panir de 1992, les donn8es de la AFA correspondent a la situation territoriale depuia 5a 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verachiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 


















































2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES HOTELS ET 
ETABLiSSEMENTS ASSIMILES -




























s UK EUR''' 
Residents dans le pays 
13 898 74 998 561 196 
14 771 81 OOO 576 406 







25 920 212 282 
17 010 110 294 
12 572 104 171 
22 450 147 651 
36818 184989 
17062 
3 188 15 400 

















6 286 43 089 
8 082 48 002 
8 082 56 560 
13470 73639 



































































































2.2 GASTE IN DEN ERGANZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 



























































8 267 137 245 
8 490 142 789 



















228 25 938 




73 20 457 
2 454 34 482 
686 10 957 
1 126 13 503 
1 400 14 909 
3 740 21 012 
1 625 18 610 
700 13 095 
488 11 934 
























































































2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
EL E F IRL 
548 13 801 
Residents In the country 
48805 

















699 1 750 
1 002 3 693 
3 063 22 561 
4 848 29 382 








































4 510 27 959 
445 
532 
1 029 4 467 
4 364 24 068 
518 
219 
297 1 388 
513 3 079 
2046 123'29 
1 809 10 040 
























236 30 268 
201 33 303 
112 




























1 325 9 259 































































(1) Ab 1992, entsprechen die Dalen der BAD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data com1spondl to hi AFG aa conotituted from 3.10.90 I 
A partirde 1992, les d<>nn<les de la AFA correspondent~ la situation lerritoriale depula le 3.10.90. 
(2) Ohna Fund IAL / F and IRL nol induded / HOIB F al lRL 
Angaben der ainzelnen Milgliedslaalen mlelnander nlchl verglelchbar au! GMld verschledenar Erhewlgsmelhoden / Data nol COIT1'Bfllble between 
Member Slates rue to different survey melhodologles / Dom<\ss non comparable& entm Elala membma on 111i1on de m6lhodologlH d'enquOte diff6mnl88. 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENT AIRES 











































































s UK EUR"' 
Residents dans le pays 
3 901 84 796 354 316 
3 an 91 600 372 669 
4 073 92 597 
1 327 37 556 178 216 
402 19 236 56 640 
1 199 13 094 49 190 
992 23 383 92 615 
1 389 38 349 174 667 
492 11n1 
1311 7330 
914 26 750 
408 6 547 24 550 
244 8418 31380 
340 8418 36685 
717 14030 68052 
430 16 836 76 648 

















367 10 970 
752 

























855 39428 111 013 
1 014 44 610 125 301 
919 45 990 
493 
106 
17 670 68 062 
8 600 14 447 
232 9 580 15 741 
162 10 560 28 565 
415 18060 64934 
110 7790 















3 430 9 200 
3920 12421 
6 790 28 202 
7 no 26 425 




















































































































































3 020 37 347 
3 275 39 116 













































































18 005 20 428 
19 264 20 742 









































































































1 884 20 001 


























































































































(1) BLWU: Belgisch-luxemburgische Wirtschahsunion / BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union/ UEBL: Union 8conomique belgo-luxembourgeoise 
(2) Monatliche Angaben vertraulich I Monthty confidential data/ Donn0es mensueUes confidentiellea 
(3) Schiitzun9: ainschliaB\ich NL und IRL: Ohna A/ Estimated: including NL end IRL: A not included/ Estimation: y compris NL at IRL: Hors A 
28 






































































































12 736 105 860 
14 552 113 106 
5 099 36 630 
3 439 26 007 
2 684 22 760 
3 846 30 916 
















18 620 107 817 
18 889 112 609 
6 772 37 264 
3 941 24 576 
3 789 24 104 
4 991 29 092 















2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 2.4 BALANCE OF PAYMENTS 2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT VON REISENDEN PASSENGER TRANSPORT TRANSPORTDEPASSAGERS 
Mio ECU 
[3!L) UEBL''' DK D EL E F IRL NL"' A p FIN S'" UK EUR''' 
euroslat Credit credit 
1994 1197 4 513 40 1 231 2761 371 1 912 2 998 405 224 5128 20 408 
1995 907 4 584 35 1 538 2680 2027 3 625 618 220 5352 21 587 
1996 4 745 2954 617 238 
1995 Ill 242 1195 12 455 771 144 629 962 186 89 1 694 6 236 
IV 228 1 382 9 278 696 542 953 152 39 1 243 5 521 
1996 183 888 11 408 552 511 935 127 50 1134 4 BOO 
II 246 1 281 5 515 780 685 1184 156 55 1 475 6 382 
Ill 212 1 207 663 898 790 1171 170 87 1 753 
IV 1 368 447 723 164 46 
1997 I 822 388 682 146 42 
II 847 
1996 04 69 389 133 254 231 47 18 2029 
05 95 432 165 265 228 58 18 2147 
06 82 461 2 218 261 221 52 19 2 202 
07 76 413 3 212 313 290 55 29 2 366 
08 77 375 255 282 233 65 29 
09 59 419 196 303 269 51 29 
10 395 134 252 289 53 15 
11 383 165 234 56 14 
12 590 149 237 56 17 
1997 01 113 135 225 53 15 
02 323 113 213 46 14 
03 386 139 244 47 14 
04 372 168 266 50 18 
05 460 286 54 
06 264 296 50 
07 417 
Ausgaben Debit Debit 
1994 1 042 4 887 110 788 3343 2193 1 322 281 42 4 779 18 786 
1995 716 5125 132 973 3200 2608 1 760 355 39 4 410 19 317 
1996 4 839 3396 317 37 
1995 111 195 1 481 31 309 906 901 463 95 15 1 457 5 850 
IV 183 1 408 33 294 803 740 474 109 10 1 020 5 075 
1996 I 174 929 30 161 756 498 441 66 1 030 4 088 
II 230 1 168 33 218 863 513 483 BO 1 214 
Ill 197 1 426 315 964 952 523 88 1 662 
IV 1 316 306 812 83 
1997 746 206 754 73 
II 921 
1996 04 81 369 13 77 290 157 28 3 2029 
05 79 418 11 78 291 176 27 3 2147 
06 71 381 9 64 283 176 26 6 2202 
07 75 469 13 97 340 281 27 5 2366 
08 72 482 122 344 359 31 4 
09 50 475 95 280 312 31 3 
10 464 123 272 252 28 4 
11 371 89 280 29 4 
12 481 94 260 25 
1997 01 201 66 243 24 3 
02 221 65 253 24 
03 325 75 258 26 2 
04 350 103 294 24 3 
05 312 303 22 
06 96 324 24 
07 357 
(1) BLWU: Belgisch-luxemburgische Wirtschahsunion I BLEU: Belgo-Luxembourg Economic Union I UEBL: Union liconomique belgo-luxembourgeoise 
(2) Monatliche Angaben vertraulich I Monthty confidential data/ Oonn8ea manauellea confidentiallea 
(3) Only passenger transport by sea 
(4)Schiitzung: einschlieBlich NL und UK: OK, IAL. A und FIN n,cht e,ngeschlossen/Eat,matod: including NL and UK: DK. IAL, A end FIN not included/Eatimotion: y compns NL o< UK: DK. IAL. A et FIN no 29 
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2.5 SCHAUBILDER / GRAPHS I GRAPHIQUES 
0BERNACHT\JNGEN IN DEN HOTELS UND.AHNLICHEN BETRIEBEN (Veranderungen Ober12 Monate, %) / 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SrMILAR ESTABLISHMENTS (Change over 12 months, %) / 
NUITEES DANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES (Variation sur 12 mols, %) 
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2.5 SCHAUBILDER I GRAPHS / GRAPHIQUES 
0BfRNAOliTUNGEN IN DEN HOTELS UNO AHNLICHEN BETRJEBEN (Veranderung1m ubcr 12 Monat~,%) I 
NIGHTS SPENT IN HOTELS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS (Chang.a over 12 months, %t/ 
NUJTEES DANS LES HOTELS ET ETABLISSEMENTS ASSIMJLES lVarfallon sur 12 mols. %) 
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ZAHLUNGSBILAN'ZEN • REISEVERKEHR (M1o ECU) f 
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